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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat perputaran 
peersediaan, pertumbuhan penjualan, perputaran kas dan perputaran piutang 
terhadap profitabilitas (ROA). Populasi penelitian yang digunakan adalah 
perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013- 2016. 
Metode yang digunakan adalah purpose sampling, terpilih 39 perusahaan sebagai 
sampel. Teknik yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian 
menujukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan 
terhadap profitabilitas. Perputaran persediaan, perputaran kas dan perputaran 
piutang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 
Kata Kunci: Perputaran persediaan, pertumbuhan penjualan, perputaran kas, 
perputaran piutang dan profitabilitas. 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to examine effect of  inventory turnover 
rate,sales growth, cash turnover, and receivable turnover to profitability (ROA). 
The population in this study is automotive company listed in Indonesia Stock 
Exchange periode of 2013- 2016. The sampling method and obtained samples are 
39 companies. Analysis technique toexaimine the hypotheses is multiple linier 
analysis. The result of this research shows sales growth has negative significant 
influence to profitability. Inventory turnover, cash turnover, and receivable 
turnover have not significant influence to profitability. 
Keyword : Inventory turnover, sales growth, cas turnover, receivable turnover 
and profitability. 
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